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El M.E.C. va donar a conèixer l'any 
passat la seva Propuesta para debate 
sobre el projecte per a la reforma de 
l'ensenyament. El debat es du a ter-
me al llarg d'aquest curs 1987-88, amb 
una ressonància pública segurament in-
suficient, si es té en compte la trans-
cendència d'aquesta transformació del 
sistema educatiu. Aquestes notes volen 
ser un toc d'atenció sobre les reper-
cussions lingüístiques que podria tenir 
la reforma de l'ensenyament per a la 
comunitat de llengua catalana, i es-
pecíficament a les illes Balears. Som 
conscient que tan sols hi faig una apro-
ximació esquemàtica i que es impres-
cindible anar molt més al fons i al de-
tall dels punts que coment. Esper que 
altres ho faran, amb més temps i més 
coneixement de causa. 
El sistema educatiu de l'Estat de les 
Autonomies? 
Encara que sigui al final, la Propues-
ta del M E C (cap. 21.2) especifica 
que la seva finalitat és, en defini-
tiva, dissenyar el sistema educatiu 
de l'Estat de les Autonomies. Poc 
després (21.4), afegeix que la re-
forma educativa està estretament vin-
culada a altres processos d'innovació 
i canvi social en àmbits culturals, la-
borals i econòmics. Són precisament 
aquests condicionaments els que exi-
geixen, segons el document ministe-
rial, un debat públic sobre el tema, 
amb una àmplia participació. 
Doncs bé, la primera observació 
que volem fer és que resulta indis-
pensable que el Ministeri aclareixi 
quina és la seva postura davant dels 
processos de canvi lingüístic i cul-
tural que ens afecten. Després de deu 
anys de Constitució, ja és hora que 
el Govern de l'Estat ( i totes les ins-
titucions que en depenen) deixi d'em-
parar-se en la falta d'explicitacib 
de la seva política lingüística i cul-
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tural per continuar practicant un 
monolingüisme-monoculturalisme qua-
si tan intolerant com en temps del 
franquisme, encara que es gasti una 
retòrica buida pretesament respectuo-
sa amb les min oríes. 
N o volem que "respectin" les nostres 
dificultats de supervivència volem 
una protecció activa (si la Constitució 
no ès broma), un compromís efectiu 
que permeti mantenir i desplegar la 
nostra llengua i la nostra cultura c o n 
un poble normal. La "minoria" cata-
lanoparlant no està constituïda per 
quatre gats amb unes lleugeres pecu-
liaritats folklòriques (tot plegat despat-
xable amb unes horetes setmanals). 
El patró de 1986 ha demostrat que 
som entre 6 milions (que parlam cata 
là) i 9 milions (que l'entenen): com 
si dins Espanya hi hagués un pals 
de les dimensions de Dinamarca. 
Això exigeix no tan sols un reducte 
marginal per al cultiu de la llengua 
de la Comunitat Autònoma, sinó un 
sistema educatiu plenament autònom 
de veritat, sense compartimentacions 
absurdes entre Comunitats Autòno-
mes, i un suport efectiu al coneixe-
ment de la llengua i la Cultura catala-
nes a tot l'Estat (una presència al sis-
tema educatiu almenys equivalent 
als idiomes estrangers) i internacio-
nalment. Fer menys que això serà 
"respectar" la destrucció d'una cul-
tura com la danesa. 
Assumir la pluralitat? 
FJ document del M E C es refereix de 
manera insistent i reiterada al plura-
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lisme cultural, a la diversitat i la 
tolerancia, a la necessitat d'assumir 
plenament la pluralitat... (V. págs. 
23-25, per exemple). 
El problema es saber com es tradui-
ran en la pràctica aquests principis tan 
bonics. Heus aquí algunes preguntes 
que no troben resposta en el docu-
ment ministerial i que, en canvi, 
son transcendentals per a nosaltres: 
1. Deixarà prou llibertat el 
Disseny Curricular Base (prescrip-
cions ministerials) a les adaptacions 
que tenen dret a fer les Comunitats 
Autònomes amb llengua i cultura 
Pròpies, com la nostra? Aquesta pre-
gunta en té una altra de complemen-
tària: Haurà transferit l'Estat a la 
nostra Comunitat Autònoma plenes 
competències en ensenyament, com 
ara té Catalunya? Això, que és per-
fectament factible passats cinc anys 
d'autonomia, servirá de pedra de toc 
del "federalisme". Sense competèn-
cies plenes, será un sarcasme que ens 
parlin del sistema educatiu de l'Es-
tat de les Autonomies. Més aviat 
será el sistema educatiu de l'Estat 
CONTRA les Autonomies. 
2. Per què enlloc no preveu el 
document del MEC l'existència d'en-
senyament E N les llengües pròpies de 
les Comunitats Autònomes? Rebre 
l'ensenyament en la llengua de la 
pròpia comunitat és un dret tan in-
discutible per a nosaltres com per a 
qualsevol espanyol. E l projecte de 
reforma no pot ignorar, quan parla 
de l'excessiva mobilitat dels profes-
sors i la necessitat d'equips docents 
estables, que la vinguda de proses-
sors no catalanoparlants és una de les 
principals formes de tirar per terra 
projectes educatius en català. 
3. Per què les llengües de les 
Comunitats Autònomes no poden ser 
apreses a tot el territori de l'Estat? 
El projecte de reforma preveu que el 
castellà sigui present a tot l'estat (ig-
nora, però, que en molts de projec-
tes educatius autonòmics no será 
la llengua primera, sinó la segona) 
i que hi hagi diversos idiomes estran-
gers també a tot l'Estat. Per què dei-
xa el català (i el gallec i el basc) con-
finats en els seus territoris històrics? 
No seria molt més coherent amb el 
pretès pluralisme de l'Estat de les 
Autonomies parlar de llengües mo-
dernes, en comptes de dir "estrange-
res", i que no ens deixessin "tancats 
a ca nostra"? 
4. Les repetides referències a la 
connexió de l'ensenyament amb el 
medi sòcio-cultural, impliquen que els 
projectes curriculars autonòmics i de 
centre podran adaptar totes les matè-
ries a l'especificitat del seu entorn? O 
es tractarà tan sols de deixar una pre-
sència simbòlica irrellevant a les "pecu-
liaridades locales"? 
5. Com és possible que no es 
faci la més mínima referència a les di-
verses llengües de l'Estat en parlar 
(pàg. 157) dels equips de suport i 
orientació, de la formació de profes-
sorat i de la innovació i recerca educa-
tiva? 
Totes aquestes preguntes -que no són 
les úniques que es podrien fer -
donen peu a mantenir un considera-
ble escepticisme respecte a les autèn-
tiques intencions d'aquest "sistema 
educatiu de l'Estat de les Autono-
mies". Molt ens temem que es tracti, 
en realitat, d'un neocentralisme camu-
flat de pluralisme. Tant de bo ens 
equivocàssim... 
Atenció al nivell educatiu més decisiu 
per a la llengua! 
Després dels comentaris precedents, 
de caràcter general, voldria concen-
trar l'atenció en un aspecte concret, el 
més important per les repercussions 
lingüístiques que pot tenir. 
Em referesc al projecte de regular i 
potenciar l'Educació Infantil (de 0 a 6 
anys). Tots els pedagogs coincideixen 
darrerament a subratllar la transcen-
dència d'aquesta edat per el bon apre-
nentatge d'un sistema lingüístic. Una 
llengua apresa després dels set anys 
costa sempre més esforç i no arriba a 
ser interioritzada de la mateixa mane-
ra. Els mètodes d'immersio o de bilin-
güisme precoç han acreditat llargament 
la seva eficàcia. 
Tot això fa que ens acostem a aques-
ta perspectiva d'una intervenció més 
intensa en l'Educació infantil amb una 
mescla de por i d'esperança: 
Por, perquè si segueix la tònica gene-
ral de les guarderies d'ara, és possi-
ble que s'ignori la llengua catalana en 
la organització i que l'Educació In-
fantil acabi essent el mitjà decisiu 
d'extermini de la nostra llengua. 
Esperança perquè, si la intervenció 
dels ensenyants, els pares, els poders 
locals i les autoritats autonòmiques 
aconsegueix que en aquesta etapa 
educativa tots els nens de les Balears 
aprenguin el català, encara podem 
aspirar a ser una comunitat lingüís-
tica normal. 
Ho arribarem a veure? No ho sé, 
però si volem posar uns bons fona-
ments a la nostra comunitat lingüís-
tica, ja podem començar a lluitar per 
aconseguir-ho, des d'ara mateix. 
Per Isidor Marí 
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